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EL POBLAMENT PRE-URBA DE TARRAGONA: 
MAS DE L'HEREUET 
R E S U M 
S 'es tud ia u n a de les localitzación arqueològiques que formen par t del con jun t de 
paleo-ocupacions de l ' à rea c i r cundan t a la ciutat de T a r r a g o n a , d in t re del context del 
projecte d ' invest igació « T a r r a g o n a pre -urbana» . S 'ana l i tza el medi na tura l i íes carac-
teríst iques fonamenta l s de la xa rxa tecnològica lítica. 
A B S T R A C T 
It is studied one of the archaelogic localization that forms part of the paleoccupa-
tion of the su r round ing area of T a r r a g o n a Ci ty , within the context of the investigation 
project «Pre-urban Ta r ragona» . It is analized the env i ron tmen t in which it is inscri-
bed the ment ioned occupat ion and the f u n d a m e n t a l features of the lithic technological 
network. 
K E Y W O R D S 
Ta r r agona , M a s de l 'Hereue t , lithic industry, technological network, environtment , 
flint, raw mater ia l . 
S ITUACIÓ I EVOLUCIÓ GEOMORI-OLÒGICA 
La localització arqueològica del M a s de l 'He reue t està s i tuada al 
sector centre-oriental del munic ip i de T a r r a g o n a , entre la urbani tza-
ció Boscos de T a r r a g o n a (a l 'oest) i la carretera que enllaça la N-340 
a m b El Cat l lar (a l 'est). Les coordenades que indiquen exactament la 
situació del lloc arqueològic són 1° 18' 2 0 " E. i 41° 08' 2 9 " N. ( M a p a 
Topogràf ic Nacional n . ° 473-1; O r t o f o t o m a p a 473-6-2, Monna r s ) . 
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Fig. 1. F^ l municipi de l ' a r r a g o n a dins del context de la comarca del Ta r r agonès i de Ca t a lunya . 
Explicar els aspectes fonamenta ls de l 'evolució geològica i de la di-
nàmica geomortblògica dins d ' u n marc geogràfic tan reduït és força 
difícil. Es per això que hem hagut de recórrer a l 'estudi d ' u n àrea més 
àmplia , que ens permeti apreciar els canvis genèrics que ha sofert el 
relleu al llarg del temps. P r e n d r e m , per tant , com a marc per l 'es tudi 
geològic el C a m p de Ta r ragona , del que forma part el municipi de T a r -
ragona i les zones l imítrofes. 
Del Geosinclinal paleozoic anter ior al cicle Hercinià resta constàn-
cia gràcies als materials del Ca rbon í fe r Inferior de les M u n t a n y e s de 
Prades. L 'orogènes i herc in iana afectà el geosinclinal donan t com a re-
sultat la formació d ' u n a cordillera. Abans de començar el Secundar i 
aquesta cordillera j a fou a r rasada . Així ho demost ra el fet que els sedi-
ments del Buntsandstein (Triàsic Inferior) destaquen damunt d ' u n a pla-
na, a la qual fossilitzen, i de la que avui hi ha testimoni a Prades, Falset 
i Ulldemolins. Per tant , la sedimentació del Buntsandstein cobreix en-
terament el vell massís hercinià fms ap rox imadamen t el curs actual del 
Besòs. En aquests m o m e n t s a la nova conca mesozoica es comença a 
notar una diferenciació en sures sedimentar is , que anunc ia les fu tu res 
conques separades per umbrals . Al llarg del Juràs ic i, sobretot, del Cre-
tàcic aquesta diferenciació s 'accentua. La conca sedimentària mesozoica 
ibu envaïda ocasionalment pel tnar del Liàsic, del Juràsic Inferior i del 
Cretàcic Infer ior , a m b les corresponents regressions intercalades. 
Durant l 'Eocè mig es produeix una nova transgressió que, amb prou 
feines, abasta la zona que es tudiem. A finals de l 'Eocè es comença la 
p r imera orogènesi alpina (fase pirenàica) que té com a conseqüència 
el plegament dels materials mesozoics acumulats a les conques sedimen-
tàries que avui formen la Cordi l le ra Prelitoral. A m b la distensió que 
cs produeix després del paroxisme, s 'or iginen alguns enfonsaments de 
blocs i es fo rma la llarga fossa tectònica que consti tuirà la Depressió 
Prelitoral Ca ta l ana . L ' e n f o n s a m e n t , molt possiblement, es va iniciar 
al C a m p de T a r r a g o n a du ran t l 'Helvecià (fase in termit ja del Miocè) . 
El mar d ' aques t a època va penet ra r a l ' in ter ior de la fossa, proseguint 
després vers el nord , fo rman t un gran golf tancat entre les cordilleres 
Prelitoral i Litoral recentment emergides. Els aports detrítics procedents 
de les cordilleres [perifèriques, especialment els de la Prelitoral cjue és 
la c]ue suministrava materials més abundants , es van dipositar en aquest 
golf. 
Q u a n finalitza el V indobon ià (Miocè mig) es produeix la regressió 
del Pont ià (o Andalus ia , a finals del Miocè) i la comunicació a m b el 
mar desapareix. La sedimentació cont inua ara a m b un caràcter més 
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Fig. 2. M a p a de la zona de T a r r a g o n a a m b la quadr ícu la U T M i la si tuació de la localització 
arqueològica del M a s de l ' H e r e u e t ( M H ) , senyalant el sector car tograf ia ! per Tor to fo tomapa 
de la fig. 3. 
cont inental . D u r a n t el Pliocé (a les acaballes del Terc iar i ) es produeix 
u n a nova transgressió, molt més m o d e r a d a que la del Miocè. 
Els mater ia ls litologies q u e afloren al M a s de l 'He reue t són de fi-
nals del Miocè , de la fase Anda lus iana . Aques ta e tapa es caracter i tza 
per l 'existència de fàcies d ' a igües molt superficials, a m b a l ternança de 
sediments de platja, estuari i d 'a igües salabroses. Les litologies són emi-
nen tmen t detr í t iques. Es t rac ta de mater ia ls calcaris: calcarenites, sor-
res i margues siltoses. 
El relleu actual de la zona on es t roba el j ac iment arqueològic pre-
senta u n a sèrie de turons de peti ta alçada entre els quals s 'ar t iculen 
bar rancs aprofi ta ts pel cult iu. El M a s de l 'He reue t està situat, més es-
pecíf icament , a la vessant sud d ' u n petit tu ró d ' u n s 50 metres d ' a l çada 
sobre el nivell del Med i t e r r an i . A l 'oest , molt p rop , la Serra de la Bu-
dellera assoleix alçades que a r r iben als 132 metres (Coll de J o u ) . Al 
nord els alts de la Bassa Closa superen els 170 metres (174 metres com 
a cota màx ima) . Ent re la Ser ra de la Budellera i el M a s de l ' H e r e u e t 
es t roba el Ba r ranc de la Bassa Closa, avui inactiu, que desemboca a 
la Plat ja Llarga. Possiblement , aquest ba r ranc fou una font d ' a igua per 
als paleo-pobladors de M a s de l ' H e r e u e t . Però hem de tenir en compte 
que el riu Ga ià es t roba re la t ivament prop, a poc més de 4.500 metres , 
i el Francolí està situat a 5 .600 metres de distància. Per tant , la ubica-
ció del M a s de l 'He reue t , a mig camí ent re els dos rius, permet ia als 
seus pobladors accedir fàci lment a dos impor tan ts corrents hídr iques . 
D ' a l t r a banda , el mar , font potencial de recursos, dista només 
1.300 metres del M a s de l ' H e r e u e t , des d ' o n és fàci lment visible. 
Es tracta, per tan t , de relleus no molt vigorosos, articulats pe r ba-
rrancs, avui inactius, a m b u n a clara proximita t de rius més cabalosos 
com el Francol í i el Gaià . 
El sector on es t roba el registre arqueològic presenta ac tua lment la 
vegetació característ ica de l ' à r ea Medi t e r ràn ia , és a dir, garr iga salpi-
cada en a lguna zona per peti ts pins. Al nord i al sud del lloc on hi ha 
una major concentració de material arqueològic, creixen boscos de pins. 
La progressiva degradació de la crosta calcària superficial dóna lloc a 
un sòl força pedregós. 
L 'acció ant ròpica és ben pa tent . Així ho demost ra la presència de 
bancals, indicatius d ' u n a an t iga preparac ió per al cultiu, del qual avui 
no en queden restes apreciables . Aques ta influència antròpica t amb é 
es detecta per l 'existència de masos, com ara el M a s d ' e n Ponç o el 
M a s de l ' H e r e u e t , que d ó n a nom al j ac iment . D ' a l t r a banda , en els 
dar rers anys la zona de Boscos de T a r r a g o n a és objecte d ' u n a creixent 
Fig. 3. Detall de l ' o r to fo tomapa 473-6-2 ( M o n n a r s ) on s ' aprec ia la ubicació de M a s de l ' H e -
reuet . Els mater ia ls estudiats procedeixen de la zona que q u e d a a la par t super ior de la f igura . 
urbani tzac ió que , a f o r t u n a d a m e n t , encara no ha afectat al M a s de 
l 'He reue t . 
IXDÚS'L'RIA LÍTICA 
Abans d ' a b o r d a r l ' es tudi concret de la indústr ia lítica t robada al 
M a s de l ' H e r e u e t s ' imposa real i tzar unes consideracions prèvies que 
fan referència al projecte d ' invest igació en el qual aquest jac iment s 'en-
quadra : la « T a r r a g o n a p re -u rbana» . Aquest estudi del poblament pre-
històric de T a r r a g o n a es p lan te ja des d ' u n a doble perspectiva: 
A) Per u n a b a n d a pre tén definir , a par t i r de les més de vint loca-
litzacions arqueològiques contras tades , un model d 'ocupac ió del terri-
tori. Aquesta anàlisi espacial tindria com a objectiu integrar la informació 
procedent d ' aques t elevat n o m b r e de jac iments en u n a hipòtesi de con-
j u n t sobre l 'explotació econòmica del medi . 
B) Per l ' a l t ra par t , la nos t ra intenció és por tar a te rme l 'anàlisi 
de la xarxa tecnològica que caracter i tza el model ocupacional de què 
abans pa r làvem. 
En aquest marc , els resultats obt inguts i les hipòtesis fo rmulades 
en l 'es tudi de la indúst r ia del M a s de l ' H e r e u e t h a u r a n de ser contras-
tats i in tegrats en el context de la totalitat de localitzacions arqueològi-
ques que ens ocupen i dels seus respectius conjunts industrials. 
Aquest estudi tecnològic gira en torn del concepte clau de cadena 
operat iva, cons iderada com el procés product iu que va des de la selec-
ció de la ma tè r i a p r imera fins a la utilització de l ' e ina ob t inguda (PE-
LEGRIN, KARLIN, BODU 1988) . El c o n j u n t d ' i n t e r a c c i o n s q u e c o n f o r m e n 
la cadena operat iva genera tota u n a sèrie de categories estructurals, que 
en funció de la seva posició en la línia tempora l del procés morfogenè-
tic reben el n o m de Bases Negat ives de P r i m e r a Generac ió ( B N I G ) , 
Bases Positives (BP), Bases Negat ives de Segona Generac ió ( B N 2 G ) 
i F ragments , segons la terminologia p roposada pel Sistema Lògic-
A n a l í t i c ( C A R B O N E L L , G U I L B A U D , M O R A 1 9 8 3 ) . L a c o n j u n c i ó d e l e s 
anàlisis de cadascuna d ' aques t e s categories estructurals permet obte-
nir u n a sèrie de conclusions que ens apropen al coneixement de la seva 
seqüència de talla. 
Les prospeccions por tades a te rme al M a s de l 'He reue t proporcio-
naren un total de 1.123 peces, repar t ides per categories estructurals de 
la següent m a n e r a : 616 f r agmen t s ( 54 ,85%) , 299 BP (26 ,62%) , 
185 B N 2 G (16 ,47%) i 23 B N I G (2 ,04%) . Corn podem veure, els frag-
ments const i tueixen, a m b u n 54 ,85% , la m a j o r part de la indústr ia re-
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Fig. 4. Indus t r i a lítica. Ca tegor ies es t ructurals . 
collida (fig. 4). En allò que respecta a la matèr ia pr imera , el sflex most ra 
un predomini pràc t icament absolut . Es tracta en la m a j o r part dels ca-
sos d ' u n sílex de color gr i s - t ransparent , encara que t ambé apareixen 
petits percentatges d 'a l t res colors, fonamenta lment el vermell-rosat. La 
pràct ica totalitat de les peces presenten u n a pà t ina de color blanc, total 
o parcial. 
U n pr imer estudi del material recollit ens va permetre constatar que 
un elevat percenta tge de peces ( 1 2 , 4 6 % ) presentaven restes de la su-
perfície cortical, el que ens indica que la fase d ' iniciali tzació de la talla 
tenia lloc en el mate ix j a c imen t . C o m a conseqüència d ' aques ta pri-
m e r a observació ens vam a d o n a r que aquesta corticalitat no presenta-
va un caràcter homogeni . Ben al contrar i , el còrtex es podia a g r u p a r 
per les seves caracter ís t iques en dos conjunts ben diferenciats: 
A) U n a par t de les peces a m b restes de corticalitat presentaven 
un còrtex de tex tura rugosa , aspra i molt a l terada, característ iques del 
mater ia l procedent de les vetes de sílex que afloren en superfície en els 
medis calcaris. 
B) U n segon g rup de peces presentaven un còrtex molt rodat , fi 
al tacte, de superfície pa t i nada però poc a l terada, resultat d ' u n a acció 
hidràul ica de pol iment molt p ro longada . Les característ iques d ' aques -
ta matèr ia p r imera ens va d o n a r peu a pensar en un possible or igen 
mar í . A m b la intenció de cont ras tar aquesta hipòtesi vam realitzar u n a 
prospecció de la zona de costa més propera al j ac iment estudiat . V a m 
poder comprovar l 'exis tència en la mate ixa línia de p la t ja de còdols de 
sílex molt rodats , la superfície dels quals presentava una textura idèn-
tica a la del còrtex definit com tipus B. Aquests còdols de platja pre-
sentaven en tots els casos u n a forma oval i aplanada i un tamany reduït . 
Aques ta dual i ta t en les matèr ies pr imeres ens par lar ia d ' u n a diver-
sificació en les estratègies de captació. 
Bases Negatives de Primera Generació 
Les B N I G (nuclis en la terminologia tradicional) presenten fossi-
l i tzada la seqüència de talla en la seva fase terminal . H e m de tenir en 
compte que els mètodes de talla es poden modif icar d u r a n t la seqüèn-
cia, de forma que en l 'estat terminal de la B N I G no quedin rastres d 'es-
tratègies de talla anter iors . De totes maneres , les B N I G consti tueixen 
la categoria es t ructural que permet un millor a p r o p a m e n t als mètodes 
de talla empra t s . L 'es tud i de les BP pe rme t r à completar l 'anàlisi de 
la seqüència construct iva, j a que ens apor ta informació de totes les fa-
ses del procés. 
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Fig. 5. Bases Negat ives de P r i m e r a Generac ió : Plans i direccions de talla. 
L'anàl is i de les 23 B N I G t robades pren com a pun t de referència 
l 'es tudi de l ' e s t ruc tura de talla a par t i r de la discriminació dels plans 
i direccions de taila. Per a u n a millor comparac ió d ' aques t s a t r ibuts 
hem reduï t cadascuna de les B N I G a u n volum geomètric seguint el 
concepte del p r i sma min ima l , volum definit per les tres d imensions de 
l 'objecte ( G U I L R A U D 1986). 
D ' aques t e s 23 B N I G , 11 (el 4 7 , 8 2 % ) presenten corticalitat, però 
la duali tat de la matèr ia p r i m e r a observada per al con jun t de la indús-
tria no es constata en el cas de les B N I G . En efecte, el 72% de les B N I G 
a m b corticalitat presenten u n còrtex rodat (t ipus B), men t r e que úni-
cament 3 presentaven un còrtex de t ipus A i aquest en u n a mesura molt 
peti ta. PLn el conjunt de la indús t r ia , el còrtex de tipus A és predomi-
nant . Per al t ra par t , el pes i vo lum de les B N I G a m b còrtex de 
tipus B és genera lment m e n o r , al mate ix temps que són les B N I G que 
presenten u n a millor conf iguració i un m a j o r desenvolupament de la 
seqüència de talla. 
En allò que respecta als mètodes de talla, les B N I G presenten com 
a caracter ís t iques principals la presència de la talla bifacial i l 'existèn-
cia genera l i tzada de dos plans de percussió perpendiculars entre sí. N o 
obstant , la idea de polari tzació està present en la seqüència de talla, 
j a que genera lment un dels plans de percussió sembla j e r a rqu i t za r el 
conjunt de les extraccions (vegi ' s per exemple a la fig. 5 els núms . 590, 
405, 402, 4, 61, 10). T a m b é podem veure l 'existència de talla de t ipus 
cilíndric (CY) , cònic ( C O ) i lineal o neu t re (NE) . 
To t el que hem dit fins a ra ens pe rme t par lar de dos estratègies de 
talla diferenciades en func ió de la ma tè r i a p r imera . El fet que en les 
B N l G no aparegui p ràc t i cament el còrtex de tipus A, indica un procés 
sistemàtic de descorticalització previ a la fase de configuració de la 
B N l G . En canvi, l ' abundant presència de còrtex de tipus B en les B N I G 
indicaria que per a aques ta ma tè r i a p r imera no existiria aques ta fase 
de descorticalització. El petit t a m a n y dels còdols de sílex d 'o r igen ma-
rí, contrastat per la ma tè r i a p r i m a recollida, seria d ' aques t a fo rma u n 
condicionant en el procés de talla. U n a descorticalització d ' aques t s nò-
duls suposaria una reducció tan gran del seu volum que els faria pràc-
ticament inaprofitables. D ' a q u e s t a m a n e r a t indríem, en aquest cas, u n a 
estratègia de talla carac ter i tzada per l ' enc reuamen t perpendicu lar de 
dos plans de percussió or togonals , conservant en el quad ran t oposat 
a la línia de percussió la superfície cortical original. 
C o m veu rem a cont inuació , l 'anàlisi de les BP conf i rma les hipòte-
sis fo rmulades a par t i r de l 'es tudi de les B N l G . 
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Fig. 6. Bases positives. Direccions de talla. 
Bases Positives 
De les 310 Bases Positives estudiades, 39 presentaven superficie cor-
tical, però ún i camen t 10 tenien un còrtex de t ipus B. Aquests percen-
tatges referents a la ma tè r i a p r imera no es corresponen a m b els que 
apare ixen per a les B N I G , en les quals s 'observa un p redomin i de la 
matè r ia p r i m a de còdols ( t ipus B). 
La gran diversitat morfològica de les BP ens indicaria un grau molt 
baix d 'es tandari tzació. L ' í ndex d 'a l la rgament oscil·la en la major ia dels 
casos entre 0 .5 i 1.5. Això indicar ia u n procés de talla caracteri tzat pe r 
l 'obtenció de BP amples , a m b u n a absència de talla l aminar . 
Per al t ra b a n d a , l 'anàl is i de les cares dorsals o àrees de conf igura-
ció de les BP, en les quals es t roben les senyals d 'ext racc ions anter iors , 
mostra la presència dels mètodes de talla q u e j a vam veure en les B N I G , 
a m b la presència de dos p lans de talla perpendiculars , enca ra que a m b 
u n p redomin i clar d ' u n a cer ta polari tzació. Les arestes que mos t ren 
u n a disposició paral·lela a l ' e ix de la peça indicar ien u n a talla polari t-
zada (vegi 's a la fig. 6 els n ú m s . 597, 803, 759, 977, 67, 96, 60, 124, 
442, 1002, 521, 467); la presència de dos plans d'interacció que es creuen 
pe rpend icu la rmen t es mos t r a en els casos en què les arestes es disposen 
de fo rma perpend icu la r a l ' e ix de la peça (762, 135, 62, 561). La talla 
centr ípeta t a m b é es t roba ben represen tada (414, 94, 792, 136, 1018), 
així com l 'exis tència de dos plans de percussió oposats. 
S 'obse rva t a mbé que les BP a m b còrtex de t ipus A presenten u n 
m a j o r t a m a n y que les BP a m b còrtex de t ipus B, cosa que abona r i a 
l 'hipòtesi que la ma tè r i a p r i m e r a del p r i m e r t ipus es t robava en nòduls 
de m a j o r t a m a n y que la ma tè r i a p r imera procedent de còdols. D ' a l t r a 
banda , el m a j o r t a m a n y general i tzat de les BP corticals indicaria u n a 
d isminució del t a m a n y de les BP a m e s u r a que es desenvolupa el pro-
cés de talla. 
Bases Negatives de Segona Generació 
En el cas de les B N 2 G s 'observa la mate ixa absència d ' es tandar i t -
zació que vèiem en el cas de les BP. C o n j a v a m exposar en un treball 
a n t e r i o r ( R O D R Í G U E Z A L V A R E Z , V A Q U E R O 1 9 8 9 ) , p r e d o m i n e n l e s a r e s -
tes dent iculades i els t ipus mos t ren u n a general i tzada tendència a la 
denticulació. El retoc és en b o n a par t dels casos de t ipus marg ina l , mo-
dificant poc les formes originals . Per a la classificació de les B N 2 G 
hem empra t el sistema anal í t ic-estructural de George Laplace (LAPLA-






Fig. 7. Bases Negat ives de Segona G e n e r a d o : P l l (37), R l l (94, 212, 422), R22 (416), 
G i l (399), G12 (564), D21 (260, 422), D 2 2 (455), D23 (742), BT21 (603). 
P r e d o m i n e n en p r imer lloc els dent iculats (47 ,5%) , pr inc ipa lment 
rascadores dent iculades i osques. T a m b é estan ben representades les 
rascadores (15 ,5%) i els abrup tes indiferenciats (11%). Altres tipus que 
apare ixen són: bur ins ( 6 % ) , t r uncadure s ( 4 , 5 % ) , gra tadors (4%) , là-
mines de dors ( 2 , 5 % ) , b i t r uncadu re s ( 2 , 5 % ) , puntes ( 1 , 5 % ) , pun tes 
de dors ( 0 , 5 % ) i foliacis ( 0 , 5 % ) (vegi 's figs. 4 i 5). 
C O N C L U S I O N S 
La localització arqueològica de superfície del M a s de l 'He reue t no 
pot ser cons iderada d ' u n a f o r m a aïl lada, sinó que s 'ha de situar en el 
context del conjunt de paleo-ocupacions de similars característiques pre-
sents a l ' à r ea de la ciutat de T a r r a g o n a , paleo-ocupacions que respo-
nen a u n model d 'ocupació del territori propi d ' u n m o m e n t de transició 
entre u n a economia caçador-recol lectora i u n a economia p roduc to ra . 
Aques t f enomen es t r adue ix en l 'ocupac ió sistemàtica de les peti-
tes elevacions del te r reny q u e es t roben a a m b d ó s costats del Francolí , 
ocupació de la qual el centre d ' in te rvenc ió del M a s de l 'He reue t seria 
un dels exemples més rel levants. En f ron t el model ocupacional carac-
terístic del Paleolític Super io r , centra t en llocs estratègics des del p u n t 
de vista de l ' ap ro f i t amen t dels recursos derivats de la caça, veiem a q u í 
u n a estratègia més p rope ra a allò que serà el concepte de territoriali-
tat: control del terri tori a m b vistes a u n a explotació del medi circun-
dan t , en el qual no j u g u e n un pape r tan impor tan t les vies de 
comunicació natura ls . 
La indiistria lítica del M a s de l 'Hereue t permet formular les següents 
conclusions: 
1. Des del pun t de vista de les matèr ies pr imeres , veiem u n a di-
versificació q u a n t a la captació dels recursos, sempre dins de l ' en to rn 
immedia t . 
2. L a na tura lesa de la ma tè r i a p r i m a de te rmina distintes estratè-
gies en els processos de conf iguració de les Bases Negatives de P r i m e r a 
Generac ió . 
3. El procés de talla ve caracter i tzat pe r un cert grau de polari t-
zació, emmasca ra t a la fase t e rmina l per la presència de plans d ' i n t e -
racció perpendicu la r s al pla pr incipal . 
4. To te s les fases de la seqüència construct iva de les B N I G (ini-
cialització, conf iguració , t e rmina l ) tenien lloc en el propi assen tament . 
5. La talla estava or ientada cap a l 'obtenció de Bases Positives a m b 
un índex molt baix d ' e s tandar i t zac ió , tant t ipomètr icament com mor -
fològica. 
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Fig. 8. Bases Negatives de Segona Generació. Tipus: R (rascadores), P (puntes), D (denticu-
lats), G (gratadors), A (abruptes), T (truncadures), LD (làmines de dors), PD (puntes de dors), 
BT (bitruncadures), B (burins), F (foliacis). 
6. El con jun t retocat del M a s de l ' H e r e u e t mos t ra la mate ixa ab-
sència d ' es tandar i tzac ió , a m b un p redomin i dels dent iculats i, en ge-
neral, dels anomena t s «elements de substráete». Aquest fet ens impedeix 
precisar de m o m e n t , basan t -nos en la tipologia lítica, l 'adscripció cro-
nològica concre ta de l ' ocupac ió , s i tuant-se aques ta en un període de 
temps ampli , que anir ia de finals de l 'Epipaleolí t ic a finals del Neolític 
(vi-iii mil· lenaris a . C . ) . 
Els resultats de l 'anàl is i de la indúst r ia lítica del M a s de l ' H e r e u e t 
h a u r a n de ser compara t s a m b els proporc ionats per la resta de paleo-
ocupacions de la zona, la qua l cosa p e r m e t r à cont ras ta r si ens t robem 
davant d ' u n a mate ixa xa rxa tecnològica. Al mate ix temps , això ens fa-
rà possible fo rmula r els pa t rons d ' a s sen t amen t que es t roben da r r e ra 
d ' aques t a reali tat tecnològica. 
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